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男女差 年代差 
  
有意差 概要 有意差 概要 










n.s.  n.s.  
4 近所の人の顔と名前が一致 n.s.  * 40代ピーク 
5 近所の人の家によくあがりこむ n.s.  n.s.  




n.s.  n.s.  
8 何となく家に居づらい n.s.  n.s.  
9 なるべく他人と関わり合いたくない n.s.  n.s.  
10 男性が育児休暇をとることに抵抗がある *** 男＞女 * 50代ピーク 
11 休日にすることがなく、時間を持て余す n.s.  *  
12 仕事で頼まれたことは断れない n.s.  *** 40代ピーク 
13 老後の世話は配偶者にしてもらいたい n.s.  * 30代ピーク 
14 親の期待をプレッシャーに感じる n.s.  * 30代ピーク 
（n.s.：有意差なし／ *：５％水準で有意／ **：１％水準で有意／ ***：0.1％水準で有意） 
 
表１-３ 問２各項目カイ二乗検定結果 
   
男女差 年代差 
  
有意差 概要 有意差 概要 
1 男性はコミュニケーション下手 ** 男＞女 * 40代ピーク 
2 女性は結婚したら家事を優先すべき ** 男＞女 n.s.  
3 夫が家事を担うと妻のメンツが立たない * 男＞女 n.s.  
4 妻が夫より高収入だと夫のメンツが立たない n.s.  n.s.  
5 離婚したら母親が親権をもつべき n.s.  n.s.  
6 男性は女性よりも家事に向いている *** 男＞女 * 30代ピーク 
7 男は我慢強くあるべき ** 男＞女 * 30代ピーク 
8 よくしゃべる男は男らしくない * 男＞女 ** 30代ピーク 
9 男性は感情を表さないほうがよい n.s.  *** 50代ピーク 
10 男なら何でも１人でやりぬくべき n.s.  n.s.  
11 家族を養うのは男の義務 *** 男＞女 n.s.  
12 デートの費用は男性側が多く出すべき ** 男＞女 * 50代ピーク 
13 女性はセクハラを騒ぎすぎ ** 男＞女 n.s.  
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15 男性専用車両も作るべき *** 男＜女 n.s.  
16 男性は女性よりも仕事が出来る n.s.  n.s.  
17 男性は仕事で高い地位を目指すべき n.s.  n.s.  
18 定職についていない男性は一人前でない ** 男＜女 n.s.  
19 仕事の出来ない男は女よりも肩身が狭い ** 男＜女 n.s.  
20 仕事が終わらなければ残業も仕方がない n.s.  n.s.  
（n.s.：有意差なし／ *：５％水準で有意／ **：１％水準で有意／ ***：0.1％水準で有意） 
 
表１-４ 問３各項目カイ二乗検定結果 
   
男女差 年代差 
  
有意差 概要 有意差 概要 
1 配偶者に話を聞いてもらえない n.s.  n.s.  
2 家事分担は今のままでよい n.s.  n.s.  
3 家事分担は話し合いで決めている n.s.  n.s.  
4 配偶者と一緒にいて気づまりだ n.s.  * 30代ピーク 
5 忙しくてコミュニケーションのゆとり無い n.s.  n.s.  
6 カッとなり苛立ちを家族に向けそうになる * 男＜女 n.s.  
7 配偶者は心の支えとして不可欠 n.s.  ** 20代ピーク 
8 配偶者２、３日不在でも普段通り生活可能 *** 男＜女 n.s.  
（n.s.：有意差なし／ *：５％水準で有意／ **：１％水準で有意／ ***：0.1％水準で有意） 












   
問 番号 主成分 質問項目 質問項目の得点による含意 
1 コミュニケーション 3、9、1 (r)、2 苦手＜得意 
2 近所づきあい 6、4 つきあいがよい＜悪い 
1 





4 家庭外達成志向 14、10 (r)、11 家庭外達成志向弱い＜強い 
5 家の居心地 5、8 居心地悪い＜そうでもない 
 
6 仕事が断れない 12 断れない＜断れる 
1 経済力・忍耐 11、7、10、12 男はもつべき＜そうでもない 
2 分業・メンツ 4、3、19、18 男は仕事＜そうでもない 
3 自己表現・ケア 1、5、9、8 男は黙って女がケア＜そうでもない 
4 男の高能力 16、17、15、2 男は高能力で仕事＜そうでもない 
5 仕事志向 6 (r)、20 男は家事に向かない＜そうでもない 
2 
6 性暴力意識 14 (r)、13 女は騒ぎすぎ＜そうでもない 
1 パートナーとの心の交流 1、7 (r)、5、8 ない・少ない＜ある 
2 気づまり・苛立ち 4、6 ある＜ない 
3 
3 家事分担 2、3 満足＜不満 
（注：(r)はリバース、すなわち「得点による含意」の不等号の向きが逆のものをあらわす） 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    


























   
表３-１ 問４-１「男らしくないと言われる」に対する重回帰分析 




ｔ 有意確率  
（定数）  15.78235 0.000000 ＊＊＊ 
問１成分得点主成分分析１ 0.040128 0.331673 0.741747  
問１成分得点主成分分析２ -0.02235 -0.17246 0.863883  
問１成分得点主成分分析３ -0.32322 -2.13123 0.038827 ＊ 
問１成分得点主成分分析４ 0.250625 1.709521 0.094563  
問１成分得点主成分分析５ 0.133018 1.030883 0.308359  
問１成分得点主成分分析６ -0.28039 -2.17192 0.035423 ＊ 
問２成分得点主成分分析１ -0.09292 -0.70645 0.483718  
問２成分得点主成分分析２ 0.284209 1.837629 0.073033  
問２成分得点主成分分析３ 0.330264 2.640202 0.0115 ＊ 
問２成分得点主成分分析４ 0.070057 0.581827 0.563721  
問２成分得点主成分分析５ 0.021184 0.167601 0.867683  
問２成分得点主成分分析６ -0.13579 -0.96206 0.341398  
問３成分得点主成分分析１ 0.306146 1.986128 0.053417  
問３成分得点主成分分析２ 0.061703 0.481776 0.632408  
問３成分得点主成分分析３ 0.160612 1.182991 0.243312  
 従属変数：ｑ401 







































ｔ 有意確率  
（定数）  14.97121 0.000000 ＊＊＊ 
問１成分得点主成分分析１ -0.04896 -0.41429 0.680722  
問１成分得点主成分分析２ 0.268739 2.123019 0.039548 ＊ 
問１成分得点主成分分析３ 0.175973 1.187981 0.241362  
問１成分得点主成分分析４ -0.08793 -0.6141 0.542388  
問１成分得点主成分分析５ -0.04369 -0.34663 0.730562  
問１成分得点主成分分析６ 0.264942 2.101176 0.041524  
問２成分得点主成分分析１ 0.314866 2.450819 0.018395 ＊ 
問２成分得点主成分分析２ -0.01007 -0.06666 0.94716  
問２成分得点主成分分析３ -0.07919 -0.64814 0.520342  
問２成分得点主成分分析４ 0.091769 0.780308 0.439484  
問２成分得点主成分分析５ 0.26332 2.13293 0.038679 ＊ 
問２成分得点主成分分析６ -0.07415 -0.53788 0.593431  
問３成分得点主成分分析１ 0.025199 0.167377 0.867858  
問３成分得点主成分分析２ 0.094018 0.751581 0.456397  
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